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E l mejor cocKe pequeño 
cuesta poco, rinde mucho, paga 82'50 pesetas 
de patente.—Antes de adquirir el suyo, véalo. 
Podrá informarle y hacerle demostraciones de 
sus diferentes tipos, el Agente comercial 
Joaquín Escriche 
Valcaliente, número 5, 2 . ° - T E R U E L . 
3*11 
Ti 
V. 
«La tierra no puede 
considerarse como ob-
jeto de renta, sino de 
producción. La tierra 
que no dé trabajo se 
ha de expropiar; tie-
rra que se pueda y no 
se riegue ha de ser 
expropiada. Tierra 
que por su extensión 
no puede estar culti-
vada por un solo due-
ño hay que repartirla 
en proporción conve-
niente para el buen 
culti 'o de la misma». 
(Del.discurso del ministro 
de Ááricultüra en Tortosa). 
G L O S A S 
Respeto e o n f f i t i i e i o i H I al PresiJenfe 
11 Je FeLrero, 14 Je AUil 
E l sábado Hizo 60 años cfue j con alborozo el secundo ani-! ; 
se proclamó la primera Repú- versarlo de esta secunda y de" I 
blíca española, cuya vida fué fínitiva República española, i 
tan breve como efímera. Den- que en tan breve tiempo ha i 
tro de dos meses se celebrará el Kecbo cosas de tanta transcen-
«eéundo aniversario de la se- dencia como la Reforma aára- j 
¿unda República, inexpuéna- ria, el Estatuto catalán, la di-
ble y consolidada por estar ya solución de la Compañía de 1 
tan arraigada en la conciencia Jesús, la reoréanización del 
ciudadana. Ejército, la expropiación de 
E l 11 de febrero de 1873 fué | bienes a los titulados grandes 
tíná fecha que marcó lo que de España, y otras leyes pro-j 
bien pudiéramos llamar la ado-1 tectoras del trabajo! Y todo 
lescencía republicana. E l 14 de ello sin el concurso de las dere-
abril de l93l marcó la madu-1 chas ni el apoyo de la extrema 
rez de la República, de esta, izquierda, 
gloriosa República que ha sa-
bido evitar los defectos y erro-
res de la primera. 
E l 11 de febrero vino la Re - ] 
pública, nó por una revolución 
ni por medio del sufragio po-1 
pular, sino por una votación 
parlamentaria. Esta fecha fué 
la salida natural de la revolu-
ción del 69. Derribados los 
Borbones no se fué directa-
mente—y este constituyó el 
error de Prim—a implantar la 
República y se buscó un rey 
que supo abdicar al ver que la 
nación se debatía en ¿uerras 
civiles y sublevaciones. Y ví-
nola República. Pero sus hom-
bres, ¿randes hombres idealis-
tas y honrados, carecieron de 
dotes de mando, no sabiendo 
disolver los restos monárqui- i 
eos ni sobreponerse a las extre-1 
mas izquierdas. Y a no ser por j 
la falta de energía de sus éober-'; 
nantés, la República del 11 de J^ij^jCOS V" K . C V Í S t B . S 
febrero de 1873 hubiera conta-^ ¡ 
do 60 años de vida. | «Nuevo M u n d o » . - E n una infor-
ETl4 de abril vino la seéun- mación llena del dramatismo carao-
de República por voluntad po- terístico del movimiento fascista 
pular, por medio de unas elec- alemán, nos cuenta esta semana 
ciones municipales. Y nuestra quién es Adolfo Hitler y cómo lle-
seáunda República, escarmen- gó al Poder-
tada, ha procedido de forma • Entre otras informaciones mere-
distinta, con eneréía, aunque cen citarse las siguientes: La gente 
sin crueldad ni dureza. Y en bebe de otra manera Y arruina una 
industria típica.—Lo que trabaja 
la mujer en el campo.—La civiliza-
ción incaica.—La venta de pájaros 
en el mundo.—La muerte aleve del 
cerdo.—7 continuación de la en-
cuesta ¿Existe realmente la mujer 
se han sublevado han sido do- fatal?,, con curiosas respuestas de 
minados en veinticuatro horas, prestigiosas personalidades. f. cho desarraigar ciertas costumbresl | pública nombrará y separará libré-
is el que quiso un día imitar, Compre usted siempre «Nuevo Bajo la monarquía constitucional,' mente al Presidente del Gobierno, 
al íeneral Pavía hoy es h u é s - i Mundo»: 30 céntimos en toda Es-has intromisiones de Alfonso XIII: y, a propuesta de éste, a los minis-
Flechas inocentes 
L a E 
11 
i s c u e i a ú n i c a 
su corta vida ha demostrado 
ser inexpuánable. Los monar-
quizantes confiesan que es un 
sueño pensar en una restaura-
ción y los extremistas cuando 
Hay quien ante los incidentes 
inevitables de la política republica-
na, exclama: «¡Esta no es la Repú-
blica que yo soñabal» Indudable-
mente los que así hablan lo hacen 
de buena fe; pero sus palabras no 
están exentas de candor, que, junto 
al simplismo, es una de-las enfer-
medades que le Kan salido a la Re-
pública. ¿Pues qué creían los que 
así hablan, que el nuevo régimen 
iba a convertir en ángeles a los de-
monios, y a cambiar la naturaleza 
humana y acabar con las pasiones? 
Existe, desde luego, un tono en po-
lítica, en moral como en lo pasio-
nal, y fuera de desear que éste, en 
la República, fuera lo más sensato 
Presidente designa Gobierno, pero 
lo hace de acuerdo con las Cortes, 
como expresión de la voluntad del 
país. Los grupos, los partidos par-
lamentarios están en su derecho al 
coaligarse. Más delicado es lo he-
cho por el señor Castrillo, irreflexi-
vamente, al circular sus juicios por 
los pasillos de la Cámara, el mismo 
día de su audiencia con el Presi-
dente de la República. No le faltó 
al señor Castrillo más que hacer 
sus declaraciones a la puerta de 
Palacio. 
Lo que ocurre es, como antes 
decíamos, que es más difícil cam-
biar las costumbres que derrocan 
un régimen político, y las costum-
posible; pero si no lo es, ¿qué he-; bres siguen incrustadas a las gene-
raos de hacerle? No hay que forjar j raciones periclitantes. Contra el es-
se ilusiones, por consiguiente, y'tilo político claudicante, herencia 
motejar a la República de no obrar | no enterrada de la monarquía, hay 
milagros, y no modificar las eos- que ir casi tanto como se combatió 
tumbres y los hombres con la mis-; a ésta. Y hay que dejar en sitio in-
ma rapidez que el relámpago. Ya lo : conmovible el postulado constitu-
hará, más dando tiempo al tiempo. ;cional que declara neutral y aparte 
Es , sí, lamentable lo que viene | de las luchas políticas al Presiden-
ocurriendo con algunos periódicos te de la República. Lo contrario es 
y políticos, obstinados en llevar y . un delito.de lesa Constitución. To-
traer la potestad presidencial, mez-1 do aquel que roza a la personalidad 
dándola en política con fines par-1 de la República, o mezcla a ésta en 
tidistas. Bl caso más reciente es el! la política, comete una infracción 
del señor Castrillo, quien ha dado \ constitucional y trabaja por el des-
un espectáculo propio de un despe-1 crédito del Poder moderador de la 
chado cualquiera bajo el antiguo'República, retrotrayendo las cosas 
régimen, o de un hombre íalto del, al estado desbordante de intereses 
sentido de la responsabilidad y más [ particulares que tenía el sistema 
atento a lanzar diatribas contra el parlammentario bajo la monarquía, 
adversario que al daño que con su \ con descrédito de ésta y en detri-
actitud puede causar al interés ge- .' mento del interés general, 
neral. t Miéntras el Presidente esté den-
Se trata, sin duda, de un hábito,tro del artículo de la Constitución, 
del antiguo régimen. ¡Cuesta mu-! que dice: «El Presidente dé la Re-
Ped del penal del Dueso 
Claro está que todavía se su-
fren las dificultades de la adap-
tación del régimen, pero esta 
•República tiene lo que careció ; 
fuel la: Constitución, Poderes 
definidos y un programa que 
va cumpliendo con ¿ran acier-
to y con el asentimiento de la 
inmensa mayoría del pueblo. 
iPreparémosnos a festejar 
paña. 
m m 
La Notaría que fué de don Rafael 
Losada, hoy de don Mariano Mu-
ftlz' se ha trasladado al último por-
tel en la m i s m a calle de Joaquín 
Arnau, antes (Murallas), número 
l6r piso bajo. 
Estar suscrito a 
República 
es teñer la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conílictos sociales 
obreros, asuntos polít i-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
iniormación. 
en la política, autorizaron el que \ tros. Habrá de separarlos necesa-
con frecuencia, funesta para él, se -riamente en el caso de que las Cor-
. ^ .-w-í^ I.-. »•-. n i Ly l~t i- - « .^ -i n i-l j-v •• A fi f i l-t I n (1 H A AS n •« n V> Í-J A MJ» ]^ n A B 1 B _ B A 
Si el señor Olmos no hubiera 
echado mano al cajón de sastre de 
las citas literarias, fórmula harto 
acomodaticia, que a ninguna perso-
na sensata y culta puede conven-
cer, no haría yo uso del mismo 
procedimiento para combat'r la es-
cuela confesional, dechado de to-
das las excelencias, según este se-
ñor. A veces, el público cree en la 
valía de los hombres, por las cosas 
que los hombres saben decir del 
modo que las dijeron otros. Yo, nó. 
Creo que tanto valen los hombres 
cuanto valen las ideas suyas, di-
chas por su boca, sin recurrir a la 
boca ajena. Hablar por boca de 
ganso es fácil. 7 sin responsabili-
dad. 7, además, sin mérito. 
No obstante, para corresponder 
al señor Olmos, voy a hnblar por 
boca de ganso. Oigan ustedes a De 
Mortillet en «Lo que debe ser la 
educación», refiriéndose al modo 
equivocado de encauzarla seguido 
por los pedagogos confesionales. 
«En cuanto el hombre pasó aquel 
¿Verdad que sí, señor Olmos? 
Escuela única es para ustedes «es-
cuela sin Dios». Que no se enseña 
nada—dicen ustedes—, pero que 
estén impregnadas las masas de te-
mor a Dios... 
jTemor a DiosI ¿Por qué temor? 
Hubieran enseñado los defensores 
de la enseñanza confesional el 
amor a Dios, el amor a todo y otro 
fuera el resultado de todas las co-
sas, señor Olmos... jTemor a DiosI 
¿Por qué temor a Dios? ¡Ahí Bl te-
mor, cohibe, anula, aniquila. E l 
amor fraterniza, eleva, da ánimos. 
A ustedes les van muy bien los 
atemorizados, porque siguen a piés 
juntillas sus mandatos. Los auxilia-
dos por el gozo, por el optimismo 
bienhechor del amor, ya no obede-
cen tan ciegamente, y esos no pue-
den ser el pedestal para las elucu-
braciones de toda índole que a us-
• tedes satisfacen... ¡Temor a DiosI... 
¡Amor, amor a todas las cosas, se-
ñor Olmos! 
¿7 esas escuelas y esa pedago-
tiempo en que se criaba como sien-: gía es su vanagloria? Vergüenzíi 
pie mamífero, se creó poco a poco \ me daría a mi ufanarme de haber 
una multitud de entidades: Dios, el \ creado en tan gran número esos 
presente más funesto que podía 
hacerse, una vida futura, almas, 
manes y otras quimeras que hacían 
de la persona humana una especie 
de monstruosidad, un compuesto 
de dos substancias contrarias, in-
conciliables, de las cuales la una 
dice sí cuando la otra dice no.» 
«Algunos filósofos — sigue De 
Mortillet—habían negado la reali, 
dad de tales fantasmas, el hombre 
iba a retrotraerse a su vida normal-
cuando Malherbe, no, el Cristo, 
vino y enseñó la abnegación, la 
humillación, el sufrimiento, el envi-
centros de esclavitud y corrupción 
de todo lo noble que atesora la hu-
manidad. La escuela confesional, 
no produjo jamás má$: que déspo-
tas, esclavos y seres sin noción de 
los sagrados derechos y deberes 
naturales. Eso, además de ser 
ejemplo vivo de la trágica desigual-
dad social que tantos males aün 
nos habrá de producir, basta para 
condenar y aborrecer la enseñanza 
confesional como algo pernicioso • 
indeseable. 
Usted, con ese criterio barroco y 
medieval que le guía, no quiere 
lecimiento, el anonadamiento en comprender la necesidad y la con-
este mundo para ganar el otro. 1 veniencia de la renovación escolar 
Desde entonces la naturaleza hu-; que se precisa. Hoy, predomina un 
mana fué considerada como total- \ criterio ecléctico en el modo de en-
mente pervertida, y este ser doble: tender la vida y la Humanidad. Pa-
llegó a ser más incomprensible aún:; ra la pedagogía moderna—hija de 
fué a la vez, ángel y animal, libre 
y predestinado, definido e indefini-
do, es decir, un ser que únicamen-
te la teología sabía crear, procrear, 
volver a crear, enseñar, disciplinar, 
regentar, aconsejar, confesar y so-
bre todo azotar de todas maneras. 
Así la teología hizo al hombre lo 
que éste había hecho al buey, le 
castró e hizo de él una presa fácil 
para el sacerdote y para el tirano. 
No se preocupe por esto el ssñor 
Olmos. Aún hay más. De Moríillet, 
sigue hablando por nosotros: 
De ese modo la educación llegó 
a ser sinónimo de castigo, la disci-
plina fué el nombre común de la 
mezclara al Poder moderador en' tes las negare  de modo explícito dirección moral y del instrumento 
las luchas políticas. Durante la \ su confianza», no hay porqué hacer 
Dictadura, la perniciosa práctica \ apelación de ningún género a su in-
quedó, por así decirse, sin taparra- \ tervención en las luchas de los par-
bos y con las vergüenzas al aire.: tidos. Lo contrario es gravísimo y 
Pues bien; bajo la República no se; equivale a provocar la guerra civil 
resignan los inadaptados, a que el j entre los republicanos y a retrotraer 
Poder moderador —el Presidente | las luchas políticas a los calamito 
de la República—, no intervenga | sos tiempos de Isabel II y hacer de 
en la política, y aspiran, inútilmen-1 España una República centroame-
te por suerte, a que incliné el plati-| ricana o un Portugal contemporá-
11o constitucional del lado que les! neo. Nada ganaiía el país con ello, 
conviene, olvidando que dicho pla-; ni el progreso de nuestra patria, 
tillo sólo puede inclinarlo el Poder Respeto, pues, para la acrisolada 
conducta del Presidente ejemplar 
de la República española. 
JUÁN GUIXE. 
Madrid. Febrero. 
legislativo, del cual el Presidente 
ha de ser intérprete. 
Es, por lo menos, erróneo a este 
respecto el juicio del señor Castri-
llo, al decir que la coalición de iz-
quierdas entraña el secuestro de la 
potestad del Presidente de la Repú-
blica, de designar Gobierno. E l A^kCl8V.eoMBLij 
las modernas inquietudes y necesi-
dades—el ideal educativo es «hacer 
hombres buenos y a la vez aptos y 
capaces, ágiles para la vida», según 
dice el señor García Morente. 
¿Ha conseguido eso la escuela 
confesional? No. A los ricos los hi-
zo tiranos. A los pobres, siervos. 
Dios, entre los pobres y los ricos, 
ha sido, en la oscuridad intelectual 
de ayer, el lazo de unión entre es-
clavos y tiranos. Dios, es decir, us-
tedes, los mangoneadores de las 
cosas de Dios. ¡Detestemos, pues, 
la escuela confesionall y probemos 
—ai menos probar—a ver si la es-
cuela laica dá mejores resultados. 
No estoy conforme en eso del 
reparto proporcional del presupues-
to de I. P. Ayer, ustedes, pudieron 
haber o hecho. No lo hicieron. ¿Por 
de cordelillos que manejaba Tartu-
fo. Las reglas de la gramática co-
mo las reglas de conducta se apren-
dían a correazos. Un solo método 
de enseñanza: la férula'; un solo qU8? Porque Ib escuela estaba al 
servicio de !á religión católica, y 
eso, que agradaba a ustedes, no 
debía modificarse. Hoy, ya no es lo 
mismo. Además, hay libertad. Y en 
nombre de ella—de esa libertad 
de corrección: el vesrajo. 
He ahí el fondo de la educación 
cristiana; un poco de catecismo, 
algunos ejercicios religiosos y unas 
oraciones completaban la enseñan-
za. Las ciencias profanas fueron que tanto pisotean—, se les ocurre 
declarados atributos del diablo, y ' pedir lo que siempre negaron a los 
proscriptas. Después se las ha con- | otros. ¡Qué desfachatez y qué iro-
cedido algún lugar en la educa-;-nial 
ción por imposición de las «exi-j ¿Qué respuesta hubiese recibido 
gencias del siglo». Hoy todavía • Ferrer, por ejemplo, si se le ocurre 
el cristiano no toca esas cosas sino - pedir lo que ustedes piden ahora?... 
con pinzas, con el acompañamien- Sin pedir nada, le fusilaron... ¿Qué 
to de ese correctivo y purgante, la hubiesen hecho, en nombre de 
religión. Todavía se grita contra la Dios, si por casualidad Ferrer invo-
«escaela sin D.OS.Í ça lo que ustedes hoy...? 
Tógina 2 R E P U B L I C A 
Mas dejemos esto ya. ¿Para qué 
discutir? Usted está del lado de la 
te; yo del de la razón y no nos po-
dremos entender. 
Repito que sus servicios al nuevo 
régimen son, desgraciadamente, 
flacos servicios. Usted habla en 
nombre de un sector. Yo, en nom-
u m CONOCIDA 
Han llegado: . 
De Utrillas el secretario munici-
pal don Juan Pastor. 
— De Madrid el interventor de fon-
dos municipales don Gregorio Ba-
bre de los derechos de toda la es- yona con su señora y bella hija. 
pecie humana. He ahí la diferencia 
entre su lenguaje y el mío. Para mí 
todos los hombres son mis herma-
nos... Para usted... sólo aquéllos 
que creen lo que usted cree, sin 
dar un ápice de derechos a las 
creencias de los demás. Por eso si-
gue usted siendo tan cavernícola y 
— De Zaragoza el médico don 
Emilio D. Guindo, quien se trasla-
dó a Escorihuela. 
— De Valencia don Victoriano 
Rico. 
— De Madrid el funcionario pro-
vincial don Adrián Aguilar. 
— De la capital de España el abo-acepta gustoso el calificativo. ' 6 . d Fausto Vicente y su her-Que viva usted larga vida en la sa " _ 1 
i u a * . i o mana dona ulona. care/zia y que la vuelta a ella de la 
intelectualidad española le sirva pa- \ - De Valencia el teniente alcalde 
ra comprender y tolerar las inquie- Y diputado provincial don Pedro 
tudes de la Humanidad de hoy, sin Fabre. 
aborrecerlas ni vilipendiarlas. Es | Han salido: 
para lo menos que puede servirle para Valencia la señorita Asun-
tan valiosa compañía, cuya ausen-' cjón L5pez> 
cia de las filas no «cavernícolas» 
jamás lamentaremos. E l intelectual 
que es «cavernícola», solo se alaba. 
Ros MONZÓN 
P a n HepDMIno 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E L A P R O -
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha-
cer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pro-
vincialdonMariano Aguas. 
E l precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos. 
miommienio demograiico 
NACIMIENTOS 
Gonzalo Millán Domínguez. 
Pilar Lourdes Gracia Julián. 
Ismael Sanz Fuertes. 
Juan Ortiz Soriano. 
DEFUNCIONES 
Feliciana Estevan Andreu, de 
86 años, a consecuencia de senec-
tud. San Benito. 
uscnpcion pro mausoleo 
y grupo escolar NaL ens 
L a décima lista de donantes, cu-
ya relación es extensa, asciende la 
suscripción, la cantidad de pesetas 
18.376'75. 
Estando próximo el cierre de la 
suscripción, rogamos a las entida-
des que a ella cooporen se sirvan 
remitir las cantidades que obren en 
poder a la cuenta corriente de 
«Comisión pro mausoleo y grupo 
escolar Nakens», abierta en el Ban-
co Mercantil e Industrial de Ma-
drid, o a la Secretaría que la misma 
tiene establecida en el Círculo Re-
publicano, calle de Isabel la Cató-
lica, número 17, donde continuará 
abierta hasta nuevo aviso. 
— Para Zaragoza don Vicente Rolg. 
VARIAS 
Dón Federico Huerta nuevo Fis-
cal de esta Audiencia, ha tenido la 
delicadeza de comunicarnos su to 
ma de posesión, ofreciéndonos su 
eticáz colaboración en cuantos 
asuntos se relacionen con el servi-
cio público. 
Correspondemos a su olrecimien-
to y al darle la bienvenida le desea-
mos una grata estancia en nuestra 
ciudad. 
iebles TiliET de Viena 
fívaller (antes Fernando), núra. 36 
B A R C E L O N A 
S E SOLICITAN R E P R E S E N T A N -
T E S ACTIVOS 7 C O M P E T E N T E S 
se dará preferencia a los que dis-
pongan de Sala Exposición. 
Hacienda 
PERSONAL 
Tomó posesión de su cargo la 
señorita Petra Errasti García, auxi-
liar de cuarta clase. 
— Ha sido ascendido al sueldo 
anual de 4.000 pesetas el inspec-
tor especial de aduanas en Alcañiz, 
don Manuel Gómez Barrios. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
10'5 grados. 
Idem mínima de hoy, 1'5. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 676'7. 
Recorrido del viento, 43. 
Lluvia, 4'5. 
En Alcañiz es cerrado el 
mercado por amenazar ruina 
B o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . ., 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
4 por 
4 por 
100 
100 
1928 
1908 c/ impuesto 
1928 s/ impuesto. 
4 ík por 100 1928 
5 por 
5 por 
5 por 
5 por 
5 por 
5 por 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1917 . . . . . 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 . . . . . 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Vs por 100. . . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Vs por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario. . . . . . . • 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias. . . . . .. . . . . . • • 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . 
» ordinarias, . . . • 
Explosivos . . . . • Pesetas . 
Nortes » 
MadrM-Zaragoza-Alicante. . . . . . . . » * 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade 6 por 1000 
Telefónicas . . . 5 » / 2 por 100 . . . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . • í 
Central de Aragón. 4 por 100 . . . . . . . . . . 
Nortes 3 por 100 . . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . 
M O N E D A S 
Pesetas 
francos. 
Belgas. 
Suizos * 
Liras. . 
Libras. . . 
Dollars . . 
Reichmasrk 
65'50 
79'85 
70'50 
7575 
83,65 
88'00 
84 80 
89 75 
83*50 
96'25 
97'25 
96*50 
21175 
95 00 
83 75 
OO'OO 
80'85 
8675 
92 50, 
97 85 
74 00 
81 65 
OO'OO 
87*00 
159 00 
512*00 
28500 
OO'OO 
000*00 
40*25 
000*00 
103*30 
102 45 
666*00 
000*00 
159 00 
OO'OO 
00*00 
000*00 
90*00 
00*00 
89*50 
00 00 
48'35 
230 25 
93'00 
47*65 
169'90 
235 50 
62*30 
41*90 
1222 
2 8975 
El 11 de FÉefo a M a i É 
Según nos comunica nuestro es-
timado corresponsal en Alcorisa, 
en Foz-Calanda han sido brillantes 
y animadísimos los festejos que, 
con motivo del aniversario de la 
proclamación de la primera Repú-
blica, se celebraron por acuerdo de 
Diputación 
Pasado mañana se reunirá en se-
sión ordinaria la Junta administrati-
va provincial. 
De ieres para Temí 
E L JURADO MIXTO DE INDUS-
fia Comisión gestora municipal, la 
que, por esta causa y por las im-? 
portantes y eficaces gestiones que TRIAS DE L A C O N S T R U C C I O N 
viene realizando en pro de la traída | Bn la «Gaceta» de hoy se publi-
de aguas y la construcción de un 'ca 'a ^sta de obreros que constitu-
Casa I 
i Alcañiz.—El mercado público de 
esta ciudad ha sido cerrado por es-
tar en lamentable estado, existien-|iavader0 público, es telicitadísima. "yen el jurado mixto de la Industria 
fanf a impor 
De Radioelectricidad necesita re-
presentante solvente, dirigirse con 
referencias al apartado 894 
MADRID 
do el temor que se derrumbase. 
Con tal motivo ios puestos de ven-
ta han sido trasladados a la plaza y 
también a la artística Lonja. 
Anuncie usted en REPUBLICA 
Semilla» Sel eceionada» J 
De germinación máxima garantizada en las Forraje 
ras, Hortalizas, Fiores y Prados, importadas directa-
mente de cultivadores especializados 
Remolacha Blanco 1/2 Azucarera cuello Verde 
Id. id. 1/2 id, id. Rosa. 
Id. Roja Gigante «Mammouth» . 
Id. Amarilla Gigante de «Vauriac» . . 
. . . 1,50 kilo 
. . . 1,50 kilo 
. . . 1,60 kilo 
. . . 2.10^10 
Precios especíales para Revendedores, Cooperativas, 
Sindicatos y Centros Agrícolas 
«LA LABRADORA» 
Hijo de E u g e n i o M u ñ o z 
J . Costa, 36.-T©lófono i a 6 . - T £ R U E L 
Invitado expresamente por la Co- \ ^ la Construcción en Teruel, 
misión gestora, llegó de Alcorisa | Ha quedado constituido así: 
nuestro muy querido amigo, vocal j Vocales electivos: Ramón de 
del partido en Comité provincial, í Gracia Linanchara, Manuel García 
don Vicente Sauras, al objeto de Peraros, Pedro Maíces Ortíz, Vi 
asistir a dichas fiestas. j Cente Pérez Jaque, Luis Vázquez 
1. :rrrT:ri;r^-z:—. • Caballero y Manuel Tío Jaque. 
i Vocales suplentes: Gabriel Mar-
tín Espoy, Francisco Corras Her-
í nández, Feliciano Aguilar Muñoz, 
j Juan Hernández Muñoz, Inocencio 
Pérez Martín y Sebastián Martín 
para 
de Rubieios 
En la «Gaceta» se publica un de-
creto, aprobando el proyecto del 
arquitecto don Juan Antonio Mu-
ñoz para la construcción por el 
Ayuntamiento de Fuentes de Ru-
bieios de un edificio destinado a 
dos escuelas unitarias, una de ca-
da sexo, concediéndole en princi-
pio a dichos Ayuntamientos una 
subvención de 18.000 pesetas, que 
se abonarán después de terminadas 
las obras. 
Bergos. 
m V, Republlcfl 
M BECISTBO DOMICILIABIO 
Cucalón.—En virtud de orden 
del Juzgado de Calamocha se veri-
ficó un registro en el domicilio de 
Santa Cruz de Nogueras, Angel 
López Royo, habiéndole sido ocu-
pada una escopeta «Remigtón». 
16 de Febrero 
Tribunales 
Se ha posesionado de la Fiscalía 
de esta Audiencia, el recientemen-
te nombrado, don Federico Huerta. 
E L E C C I O N E S 
Habiendo quedado varias vacan-
tes de cargos de Justicia municipal 
por haber sido admitidas las excu-
sas de sus titulares y oíros extre-
mos, de orden de la Superioridad 
habrá de celebrarse el día 19 de! 
actual mes de febrero, domingo, en 
la torma que prescribe el Decreto 
de 8 de mayo de 1931 y sus poste-
riores concordantes; siendo en la 
provincia las que a continuación se 
expresan: 
Calamocha 
Burbáguena, juez municipal. 
Báguena, juez municipal. 
Monreal del Campo, fiscal muni-
cipal. 
E l Poyo, juez municipal. 
Moníalbén 
Cuevas de Portalrubio, fiscal su-
plente. 
Maíces, fiscal suplente. 
Torrecilla del Rebollar, juez su-
plente. 
Bádenas, juez municipal. 
Obón, iiscal municipal. 
Rubieios de la Cérida, juez su 
píente. 
Albarracín 
Singra, juez municipal. 
Híjar 
Jatiel, juez municipal. 
Teruel 
Peralejos, juez suplente. 
Cascante del Río, juez suplente 
Alcañiz 
Torrevelilla, fiscal municipal. 
basta 
ras de 
nte cantidad y a primeras h 
ela mañana el agua se 
virtió en nieve, siguiendo cay 
a intermitencias. 
La temperatura es bastante 
1, aunque no tanto como alg, 
panes que, en ocasiones, nos 
cot\. 
ven. 
cru. 
El gohernador ha impuesj 
500 pesetas de mulla ai i 
periúOico "flccion" I 
E l señor Palència Tubau recib1 
esta mañana numerosas visitas H 
personas de la capital. 
Al recibir al informador le ^ 
cuenta de haber impuesto una n i^ i 
ta de 500 pesetas al periódico locaí 
«Acción», órgano de Acción Popu 
lar, por la publicación de un atrícu 
lo relacionado con el homenaje ce 
lebrado en honor del jefe del Qo 
bierno, combatiendo su obra con 
notoria injusticia y exageración. 
111 Izsuier 
le Alcañiz 
T A R J E T A S de V I S I T A 
ae hacen en ¡a imprenta de 
este periódico 
R E C E N . T A L I N A , ali-
mento ideal para el gana-
do joven en sustitución de 
la leche natural. Deposita 
rio y agente exclusivo. 
C A R M E L O B L A N C O 
Antonio Pérez, 23. Teléfo-
no, 51-51. Zaragoza. 
Oíra uez, M y írío 
Después de disfrutar de unos 
días verdaderamente primaverales 
el tiempo, desde el domingo volvió 
a vestir el traje de riguroso invierno 
jQué poco dura la alegría en casa 
de los pobresl 
Amaneció la ciudad cubierta por 
varios centímetros de nieve; luego 
llovió, más tarde venteó fuertemen-
te y como final, nuestras calles en-
fangadas, enlodadas. ¿Es que ho j 
existe el servicio de limpieza, ni la 
Brigada municipal, ni bocas de rie-
go, ni... deseos de adecentarlas? Díinninl •• HAHIA n TAIAIAMA 
Por lo que respecta al día de hoy.; * ^ » " ^ m 
durante la madrugada llovió en' V A L E N C I A 
C a r t e l e r a J e e s p e c t á c u l o s 
Teatio Maiín.—Uoy se proyectí 
el primer episodio de la interesante 
película «La isla peligrosa». 
Mañana se rodará el segundo y 
último episodio de este estupendo 
film. 
Salón Pan'síana.—Ayer se pto-
yectó «24 horas». 
— Para el domingo se prepara la 
exhibición de un atractivo progra-
ma. 
P 2 É 0 RepiiUiGiflo Ra la l i -
[ ia l i i . -Coii lé P r o i i 
CORRESPONDENCIA 
B'esa. T. A.—Recibido giro dt 
10 pesetas. Conforme. Saludos. 
Andorra. M. G.—Recibido giro 
de 10'40 pesetas. Conforme. Sa-
ludos. 
11811 
Necesito exclusivista para toda 
la provincia de Teruel para la venta 
de artículo de gran consumo paten-
tado; se prefiere comerciante o 
fabricante que disponga de local. 
Dirigirse personalmente al Hotel 
Turia de 3 a 5. J . Muñiz Carreño. 
PRESUPUESTOS SUI COmnM 
M m Mstria IMúu l i. 
Casa coaslradora de 
fiarnos flejiaa cocer 
HORNEROS 
innnngmnni 
Horoo de moderu coouiuccMa 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con to^ " 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocí^8 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuent* 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual conf 
truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fa0 
clonen con carbón y leña y con aceites pesados. E l adelanto de nuestf8 
piedra especial consiste: 1.° En qué el suelo cuece el pan inmejorable 
2.° Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor 
nos que hace, al menor desperfecto 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
D. M A N U E L G A R C I A 
(TORAS Castellón) 
ió f ebrero 1933 R E P U B L I C A 
Í N F 
La minoría radical socialis 
a Pérez Madrigal 
Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tarde 
Mata a un hermano 
político y se entrega 
Zaragoza.-En el pueblo 
de El Frago se presentó al 
juez municipal de dicho 
pueblo un vecino llamado 
Juan Pablo Gires Gaztán, 
declarando que acababa 
de matar a su hermano 
político, Fulgencio Alegre 
Guillén, cuyo cadáver se 
encontraba en la cocina 
de la casa. Personado el 
Hay diez enmiendas y ; Refiriéndose a la delin-
se presentarán más. ¡cuencia terrorista, la de 
Para la discusión de la este año acusa datos apro-
totalidad de dicho proyec- ximados al año 32. Esta— 
to, tienen pedida la pala- añadió—se reduciría apli-
bra los señores Gómez cando la iey con severidad. 
Rojí en contra, y en pro la pi ^ u ^ u ^ r u 
' X T i t i alcalde de Chicago 
señora Nelken y el señor. 
Santaló. ñ causa de la niev/e 
se pierde un grupo 
de obreros 
Avila.—Continúa el tem 
poral de nieve en la pro-
vincia. 
Los coches que 
herido 
\ W á s h i n g t o n . — Varios 
I desconocidos hicieron cin' 
co disparos sobre el presi-
dente de los Estados Uni-
dos Mr. Rooselvet, que 
resultó ileso. 
Los proyectiles alcanza-
ron al alcalde de Chicago 
y esposa que le acompa-
condu-
Juzgado, comprobó la ve- cen e| correo no han sali 
racidad de lo declarado ^ p0r estar cerrados loslña^an resu^tan^0 ^eric*os' 
por Juan, que quedó déte-;puei.tos con más de un' Hoover ha felicitado a 
nido. 
Nuev/o consejero de 
Estado 
Madrid,—Ha sido nom-
I metro de nieve. 
j Los deportistas practi-
¡ can sus ejercicios en la vía 
j pública. 
Un equipo de obreros, 
brado consejero de Estado :;que había sál¿dd para re. 
parar una avería en una lí-don Rafael Aznar. 
La F. I. R. P. E. 
Madrid.—Hoy se reúne 
la F. 1. R. P. E . bajo 
présidencia del señor C a -
nea de conducción de 
energía eléctrica, se perdió 
la?en los montes, a causa de 
i la nieve. Ha salido un nue-
ÍVO equipo en su busca. larza. 
El ritmo de las Cortes Manifestaciones de 
ñ n g u e r a de Sojo 
Barcelona.—El presiden-
te de la Audiencia señor 
Madrid—Ayer el señor 
Besteiro manifestó a los 
periodistas que en la se-
sión de hoy habrá ruegos 
y preguntas. 
Anguera de Sojo manifes 
tó a nuestro corresponsal 
«Después se entrará en | que él era el primer sor-
la discusión del articulado ¡prendido de la noticia de 
del proyecto de la carrete-1 haber sido designado para 
ra de Alicante. j presidir el Tribunal de Ga-
Supongo—dijo—que es- rantías Constitucionales, 
tas carreteras intercepta-! Respecto a las discre-
rán el camino del proyec- panelas entre la Esquerra 
to de las Congregaciones y él, espera que resuelva 
religiosas. Jel Tribunal Supremo. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
R E S E S S A C R I F I C A D A S E N E L DIA D E H O Y 
T A B L A J E R O S 
n 
Onofre Rivés 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol. . . 
Domingo Abril . . . 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta . . 
Joaquín Martínez. . . 
Clara Paricío. . . . 
Viuda de José Murria. 
Martín Abril . . . . 
Hariano Ubé 
José Torres . [ 
RaulLario. . 
Cristíno Soriano . . 
Baltasar Guillén . . 
Vicente Estevan. . 
Felipe Vicente . 
Casimira Bejarano. , 
Manuel Mesado . 
Lu»s Julián, 
Simona farque 
Joaquín Higón 
11 19 10 24 
Rooselvet 
¿ñbdica el rey de 
Rumania? 
Londres.—Dicen de Ru' 
manía que los miembros 
de la familia real han cele^ 
brado una conversación 
tratando sobre la conve^ 
niencia de abdicar en su 
hijo Miguel. 
Pérez Madrigal, des-
autorizado 
Madrid.-Ayer mañana 
se reunió en una de las 
Secciones del Congreso la 
minoría radical socialista. 
Acordó la identificación 
con la actuación realizada 
por el partido, no coinci-
diendo en las manifesta' 
clones que hizo a la pren-
sa el diputado señor Pérez 
Madrigal. 
General separado del 
servicio 
Madrid.—Ha sido sepa-
rado del servicio el Briga-
da de Caballería don José 
Ganero Fernández. 
Gobernadores dimi-
sionarios 
Madrid.-Ha sido admi-
tida la dimisión presenta-
da por los gobernadores 
de Baléares, Las Palmas y 
Huesca. 
La «Gaceta» publica una 
disposición, nombrando 
gobernador de Baleares a 
Manuel Ciges Aparicio y 
de Las Palmas a José Gui-
belongo Mendozena. 
ñlbornoz opina sobre 
el discurso de fízaña 
Madrid.—Ayer tarde, en 
los pasillos del Congreso, 
los periodistas pidieron al 
ministro dé Justicia su opi 
nión respecto al acto cele-
brado en el Frontón Cen-
tral. 
El señor Albornoz dijo: j Después censuró dura-
—Lo considero un acto-mente a los partidos que 
importantísimo; en él hajhacen obstrucción en el 
quedado establecida, en el Parlamento. 
Poder o en la oposición,! 
una inteligencia de los so- ; 
cialistas con ios partidos j extranjero 
republicanos de izquierda] ^a ^ ^ _gj 
para llevar adelante, por' ~' 
instrumento de la ley, la 
obra de la revolución y pa-
ra defender contra todo] _ _ 
retroceso la parte ya reali-l - Continúan 
zadadelamisma. j los desórdenes. 
Es la política que yo he¡ 4 m o ferroviarios se han 
defendido siempre y quej 
Noticias brev/es del 
Haya.—El próximo 
día 26, se celebrarán elec-
ciones. 
seguiré defendiendo 
todas mis .fuerzas. 
con 
hecho fuertes en la Esta-
ción del Norte y volaron 
un muelle. 
Un donativo del pre-
sidente de la Re-
pública 
Barcelona.—El goberna-
1 Suceso sangriento 
j Sevilla. — Comunican de ¡ 
;Posadas que después d e l 
jcuatro meses de ausencia 
jse presentó en el pueblo 
dordijoa los periodistas jUan Rivero, acompañado 
que por encargo del Pre-j^e Isabel' Ortega, mujer 
sidente de la República, Elegantísima, diciendo que 
señor Alcalá Zamora, ha-jSe habían casado y que iba 
bia entregado a la viuda¡a establecerse, 
de Francisco de Haro unj A GOnSeCUencia de los! 
donativo de tres mil pese-!malos tratos# Isabel pidió 
tas, hecho por su excelen-jla interVención del juez 
[para que Juan le entregara 
de Haro re-:los muebles> ropas y alha^ 
sultó muerto por un dispa- ías de su propiedadf pbr¿ 
que no estaban casados. 
Cuando se procedía a la 
ga. Posteriormente fué de-
tenido. • 
E l público intentó ¡ i^ 
charlo. 
El instituto de Refor-
ma ñgraria 
Madrid.—Se reunió el 
comité ejecutivo del Insti-
tuto de Reforma Agraria. 
Presidió el señor Feced. 
Se revisaron algunas pe-
ticiones de excepciones 
planteadas por ex grandes 
de España. 
Algunos vocales formu-
laron observaciones refe-
rentes al decreto de inten-
Istfícación de cultivos. 
cía. 
Francisco 
ro durante los sucesos de 
enero, cuando pasaba por 
la calle del Conde del 
Asalto, en el momento que 
ía fuerza pública y un gru 
po de pistoleros sostenían 
una colisión. 
Nuev/o gobernador 
radical socialista 
Madrid.—Ha sido nom-
brado gobernador civil de 
Huesca don José Fabra, 
concejal del Ayuntamiento 
de Játiba. 
El nuevo gobernador de 
Huesca es uno de los más 
destacados elementos del 
partido radical socialista 
de Valencia, a cuyo Comi-
té ejecutivo provincial per-
tenecía. 
La historia republicana 
del señor Fabra le avala 
con los mayores prestigios 
morales y políticos. 
inauguración de un 
pantano 
Madrid, -El señor Prie-
to dijo que el domingo 
asistirá a la inauguración 
del pantano del Portillo. 
Trifón Gómez en la 
Casa del Pueblo 
Madrid.-En la casa del 
Pueblo don Trifón Gómez 
dió una conferencia diser-
tando sobre la jornada de 
40 horas. 
diligencia, Juan con un 
cuchillo acometió a Isabel 
y a su madre Mercedes Ri-
co, hiriéndolas gravemen-
te. 
Después se dió a la fu-
PARA BARBAS 
DELICADAS 
^4.50 ;Í 
^ ÍOHOJAÍ 
M - 2 A L D I V A R M Á I A C - A 
D i i 
Las su l i s í s í e f l c i a s y sus precios 
Según noía facilitada por eí Cercado de Abastos 
litro 
kilo 
AceiteJ. 
Arroz corriente . 
» Corell. . 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torretacto. 
» natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet. , 
» Bolos. . 
» del Pilar . 
Garbanzos 1.a . 
» 2.a . 
» 3.a . 
Chorizos . . . 
Bacalao. . . . 
Sardinas , . . 
» de cuba. doc.a 
Jamón . . . . kilo 
Manteca; Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.a 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
V E R D U R A S 
doc/ 
kilo 
lata 
2*00 
0'60 
0'80 
0'60 
V20 
reo 
icoo 
12'00 
reo 
1'20 
1¿20 
1'60 
2'40 
2'20 
2'00 
2^80 
2'0() 
2'50 
0'50 
U'OO 
lO'OO 
3'60 
2'50 
8'00 
Í'ÍOJ 
l ' 3 0 l 
Qi20! Manzanas. 
PESCADO 
Merluza . . . kilo 
Sardina. . . . » 
Salmonete. . » 
Besugo. . . . » 
L u z . . . . . » 
Voladores. . . » 
Calamares.' . . » 
CÀkNBS-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » ; 
Oveja . . . . » 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 
Magrs' . . . . » / 
Costilla. . . . » 
Tocino enlrvd.". » 
» blanco . » 
CARNBS-vacuno 
Ternera 1.a . . » 
2. " 
3. a 
FRUTAS 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 
Coles . . , 
manj 
» 
» 
» 
kilo 
una 
» 
\ Uva moscatel. . » 
\ Naranja Conte.. » 
Peras . . . . » 
15, 10 y 5 Mandarina. . . » 
10 y 5 Plátanos . . . doc.' 
15, 10 y 5 Tomates . . . kilo 
OO'OO Pimientos rados 
0/00 Pimientos 
15, 10 y 5 des , . 
colo-
ver-
5'00 
roo 
5'00 
3'00 
3 0 0 
2'50 
5'00 
4'00 
4'{)0 
4'00 
3-O0 
6'00 
5'00 
4^00 
3'60 
2'80 
5'40 
5'00 
4'00 
3 0 0 
0'70 
0 00 
0'25 
0'80 
0'70 
2'00 
O'OO 
0 0 
O'O 
O'O 
li PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
I En Teruel, al mes. . . . 1/50 pesetas | 
[i Fuera, al trimestre. . . . 6'00 > 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. .:: 
:::::::::::::::::::::::::;>::»:::::::::::::::::::::::::::::::»::::: >:::!:ti::::::::::::;:::: 
R e p ú b l i c a 
::;K::s:n:Hii::i:»«ntKnjtn:¡«H«HMt:::::i:::uj:t::!:i::.!......_ 
R E D A C a O N Y ADMINISTRAaoIT^ 
Plaza de Breíón, núm. 6 
Teléfono 130 
|Í Toda la correspondencia al Administrado 
A.fio III.—Número 2T1 
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SE PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS Jueves 16 Febrero 
El eco ne los poemes 
Réplica a un escrito «obre 
el viaje de los señorea Vila-
tela y Segura a Calanda. 
En «El Radical» de Teruel, fecha 
3 del corriente, y firmado por Emi-
lio Serret Sanz, se publica un escri-
to de crítica sobre el acto celebra-
do en ésta el 15 del pasado, con 
motivo de la visita de los señores 
Vilatela y Segura. 
Se limita el articulista en el curso 
de su escrito a estampar una sarta 
de falsedades con manifiesta mala 
te, que no estamos, dispuestos a 
tolerar ni dejar sin contestación 
adecuada; haciendo constar en ho-
nor de la verdad, lo siguiente: 
1. ° Que el acto estuvo concu-
rrido y animado, dentro del día y 
hora que se celebró (pleno apogeo 
de la recolección de la oliva) estan-
do nosotros satisfechos. De haberse 
celebrado por la noche hubiese sido 
mayor el éxito. 
2. ° Que tanto el señor Vilatela 
como el señor Segura fueron escu-
chados durante su disertación, con 
atención, interés y respeto, hasta 
el final que fueron largamente 
aplaudidos. 
3. ° Que el señor Serret no nos 
extraña se muestre anti-reformista 
agrario, por ser «histórico» de los 
de cuatro en fondo, señorito de 
pueblo y terrateniente explotador 
del trabajador, asustándose de las 
ideas renovadoras, y partidario de 
una República con corona y cruz 
alzada. 
4. ° Que no puede hablar de ca-
ciquismo R. S. sin faltar a la ver-
dad cuando él y su partido ampa-
ran y protegen a todo el antiguo 
caciquismo monárquico Tierra ba-
jino. 
5. ° Que no es el señor Serret el 
más indicado para hablar ni censu-
rar la actitud política anterior de 
los señores Vilatela y Segura, ni 
nuestra, por cuanto él fué detensor 
del «Espadón de Jerez», colabora-
dor militante de la Dictadura, 
—miembro del somatén— y otras 
hierbas, cosa a que ellos no des-
cendieron, ni nosotros tampoco. 
6. ° Que no aceptamos leccio-
nes de moral y menos del señor Se-
rret, por cuanto somos ya lo bas-
tante moralistas y nuestra actua-
ción anterior, presente y futura ha 
sido y es clara y franca. 
7. ° Que estamos compenetra-
dos e £identiticados con las ideas 
renovadoras del Ideario Radical So-
cialista, por adaptarse a la Epoca, 
.apartando a un lado lo «histórico» 
por anticuado e inútil. 
8. ° Que el señor Serret escribe 
despechado, porque por más guan-
tes que echa no consigue que su 
partido prospere en ésta, no pasan-
do de la media docena de cofrades. 
9. ° Que nada de todo esto hu-
biéramos dicho si el señor Serret se 
hubiese limitado a reseñar el acto, 
haciendo una crítica seria y razona-
da, sin faltar a la verdad ni mentar 
nada personal, que esto es lo serio 
y caballeroso, y nó lo escrito, que 
es una serie de infundios (impropio 
de un hombre culto) lanzados con 
el solo objeto de desorientar a la 
opinión. 
CONSTANTINO MORÓN 
Calanda, 8 de Febrero de 1Q33. 
* * * 
ALCAÑIZ 
E l Centro R. S. de Alcañíz cele-
bró el día 5 Junta general para re-
novación de cargos. 
La nueva Junta elegida por acla-
mación quedó constituida en la 
forma siguiente: 
Angel Roig Estrada, presidente 
reelegido; Julián Gil, vice-presi-
dente; Ramón Segura, secretario; 
Joaquín Segura, tesorero; Manuel 
Tena, contador y Benito de Gracia, 
Manuel Momblanc, Juan Solé y 
Félix Seguer, vocales. 
Felicitamos a la nueva Junta y 
nos permitimos estimularles para 
que sigan laborando por el engran-
decimiento de la República y del 
Partido, como hasta de ahora han 
venido haciendo con tanto acierto 
y tesón. 
V . 
L U C O DE G I L O C A 
En este laborioso pueblo se ha 
celebrado el matrimonio civil de 
nuestro querido correligionario Pas-
cual Polo con la agraciada señorita 
María Villares. 
Al acto, que se celebró con toda 
solemnidad, asistieron gran núme-
ro de afiliados al Centro R. S., 
siendo uno de ellos, Silvestre Obón, 
portador de la bandera del mismo. 
También asistieron bellas jóve-
nes, entre las que recordamos a 
Conchita Martín, Rosario Moreno, 
María Puértolas, Rosario Soriano y 
Joaquina y Josefina Peiró, las cua-
les entonaron con acierto cantos en 
honor de la República y de los 
nuevos cónyuges. 
Rec iba el nuevo matrimonio 
nuestra cordial y sincera felicita-
ción, deseándoles a la par una in-
terminable luna de miel. 
También se celebró con toda so-
lemnidad el bautizo civil de un hi-
jo de Bernardo Simón y Josela 
Sánchez. 
CORRESPONSAL 
• 
B L E S A 
Hidrofobia Radical.—Por fin, 
aunque tarde, llegó a mis manos 
por conducto particular, el número 
42 de «El Radical» de Teruel con 
el tan cacareado escrito de los «ra-
dicales» de este pueblo. 
Se trata de un escrito anónimo, 
con lo que sus autores dan la pri 
mera sensación de no ser cierto 
cuanto dicen. 
En él se pretende estampar una 
mancha sobre mi honradez política 
y mi actuación como delegado gu-
bernativo. 
No he de ser yo, quien haga la 
defensa de mi humilde persona; 
tras de mí queda la estela de mi 
ejecutoria, para que cada cual, pue-
da juzgarme, según su punto de 
vista particular. 
En cuanto a mi actuación como 
delegado gubernativo, sepan los 
autores del escrito que en cuantos 
cargos públicos he desempeñado 
ha sido siempre norma mía el cum-
plir estrictamente la ley, y hacerla 
cumplir a los demás. Esto es lo que 
hice una vez más, al no prestarme 
a constituir la Comisión gestora, el 
día 20 de enero, maniobra que los 
«radicales» de Blesa¿ tenían prepa-
rada, para despojar de su perfecto 
derecho a las dos sociedades, que 
de obreros y propietarios, existen 
en este pueblo, legal y^perfecta-
mente definidas. 
Se dice en el mencionado escri-
to, que no sabía ningún vecino que 
existieran tales sociedades, y es 
que para los autores del ánónimo 
los 150 socios que las componen 
no tienen ningún valor, porque se-
guramente entre ellos, no se en-
cuentra ningún cacique. 
También se trata de presentar al 
delegado como persona antidemo-
crática, diciendo que no quiso ad-
i mitir la protesta que Florián Gar-
cés Bardají hizo en aquel momento. 
Mal podía admitir el delegado una 
protesta tan falta de expresión, co-
: mo hueca de sentido. Y dije que \ 
t protestaran ante el señor goberna-
dor, porque es quien podía sumi- ¡ 
nistrar datos, como lo ha hecho, 
presto que en aquel momento se: 
empeñaban en ignorarlo los seño-
res «radicales-. 
En cuanto a mi ex amigo y cola-
borador en la organización y defen-
sa del Centro Republicano que tuvo 
vida en este pueblo ha treinta años, 
con el que pretenden levantar ban-
dera de republicanismo histórico, 
sin pretender con esto mermar pres-
tigios personales, le aconsejo que 
procure independizarse económica 
y, por lo tanto, politicamente, para 
Comilé provincial Jel Partido R. S. 
Se recuerda a las Agrupaciones de Alianza de La-
bradores el cumplimiento de lo dispuesto en la circu-
lar de éste Comité sobre elección de vocales para la 
constitución de la Junta provincial de Reforma 
Agraria. 
E l decreto a cuyas normas tienen que ajustarse, 
fué publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia Españn; cierto es que 
y alterado la paz de sus 
campos. í Ah!. pero si tu 
vieran algo que perder..., 
dicen los caciques. 
Y es cierto que nosotros 
los republicanos de iz-
quierda somos en los pue-
blos los revolucionarios 
de la nueva construcción 
correspondiente al día 27 de enero último. 
Teruel, 14 febrero, 1933.-El presidente, 
Feced. 
Luis 
A ore« de pue LI» 
Causará verdadero dis-
gusto a todo aquel que se 
precia de tener un espíritu 
liberal y demócrátíco leer 
las inesactítudes, cuando 
no calumnias, que la pren 
sa reaccionaria y clerical 
vierte todos los días sobre 
la República y los republi-
canos y más después de 
los sucesos de Casas Vie-
jas. 
dos, el privilegio de los 
pergaminos y los títulos 
provenientes, la inmensa 
mayoría, de hijos, bastar^ 
dos, robos y asesinatos—, 
en cuanto han sentido cer-
cenados sus honores por 
la voluntad deí pueblo que 
no distingue de sangres ni 
de títulos, han olvidado 
!por completo las maneras 
I de los que se llamaban hi-
npsotros hemos desperta 
do al pueblo del sopor que 
la ignorancia le tenía su 
mido; cierto es que le he 
mos agitado señalándole 
los enemigos que atenaza 
ban su voluntad, el caci-
quismo, explotándole la 
vida de aquí, y el clerica 
lismo, la de aquí y la de 
allá. Es cierto que nos 
otros levantamos al traba-
jador en contra de los pri-
vilegios de casta y posi-
ción que han esgrimido 
siempre los amos, que no 
reconocemos más poder y 
autoridad que la del pue-
blo, no del dinero ni de la 
propiedad, todo esto es 
verdad; pero decidme se-
del octavo, siendo sus co-
lumnas un estercolero de 
mentiras. 
Periódicos que se han 
llamado siempre defenso-
res del orden—porque pa-
ra ellos el orden era la tra-
dicción de sus antepasa-
Periódicos de sota na ! dalgos españoles y queda 
jue debieran tener losjdo como simples rufianes, ñores del orden,., pasado 
Periódicos que se llaman ¿oor qué hoy el pueblo 
nos sigue a nosotros que 
no podemos darle más que 
unas ideas, abandonando 
a los que antes le daban la 
bienaventuranza? 
Si antes nada necesita-
ba el pueblo dormido pla-
centeramente en vuestras 
abundosas brasas de clari-
dad y gratitud cristiana 
¿por qué os deja lleno de 
asco y repugnancia y si 
gue estas nuevas doctrinas 
traídas por la República y 
estos agitadores? 
¿Será porque compren 
de que los verdaderos agi-
tadores, los que venían en-
turbiando la diafanidad de 
la vida del pueblo erais 
vosotros, señoras del or 
den... pasado? 
JESÚS GRACIA 
mandamientos como su; 
fundamental Código, se|independientes emplean 
olvidan consta ntemente su mdependencía, que vie-
ne a ser cual la castidad de 
de las cocoítes, en agaza^ 
parse detrás de una plana 
y al volverla, ¡alto!, atraco 
al régimen y a los republi-
canos dé izquierda. 
Para toda esta caterva 
de enemigos nuestros to^ 
dos los males que padece 
España—contando que Es-
paña es solo ellos — son 
producidos por este Go-
bierno de republicanos, de 
un lado, y del otro por los 
trabajadores. E l Gobierno 
—no se atreven a decir la 
República — , que con esas 
reformas demagógicas es-
tá arruinando la economía 
nacional; los trabajadores 
envenenados por las pro-
pagandas délos republica-
nos que les prometieron 
el reparto y el Paraíso, 
trastornan con sus absur 
das pretensiones la pro 
ducción que tan bien iba 
con aquellos métodos pa-
triarcales que empleaban 
nuestros propietarios ca-
tólicos, apostólicos y caci-
ques. 
Descendiendo a los pue-
blos; los que en ellos re-
presentan todo el tiempo 
pasado, por mimetismo 
puramente animal culpan 
de todas sus desgracias 
¡pobres! a esos revolució-
«España tiene en la 
actualidad hombres 
gobernantes que con 
toda responsabilidad 
en sus actos, procu-
ran encauzar este 
grave problema: el de 
los sin trabajo. Espa-
ña, hoy no tiene deu-
das internacionales ni 
tiene necesidad de 
tantos e m p r é s í i í o s p a -
r a sostener ejércitos, 
que no necesita». 
(Del discurso del ministro 
de Ààrícultura en Tortosa). 
no tener que obrar al dictado del 
amo o amos y dejar incumplidos, 
en algunos casos, sus sagrados de-
beres de Juez municipal, como es-
toy dispuesto a probarlo, cuando, 
y en la forma que se me exija. 
Sigan por el camino emprendido 
si así les place, los autores del es-
crito anónimo, que aquí me tienen 
dispuesto a responder de mis actos; 
pero tengan valor para firmar sus 
escritos para saber con quien tengo 
que contender, pues apoyarse en 
el anónimo para acusar es una vi-
llanía. 
Tomen tila los radicales de un 
trimestre para calmar sus nervios 
encrispados por ver fracasados sus! nar ioS (en esta tierra SOU 
propósitos. j los radicales social istas) 
Prepárense a ver imperar la ley, q u e han abierto los ojOS a 
desterrando privilegios mal adqui- * , i . » , 
ridos nos trabajadores y les en-
Adáptense a vivir en un régimen ' s e ñ a n ideas OUCVaS. 
democrático, y se ahorrarán segu- \ S o n e s o s a g i t a d o r e 
ramente, desazones como la del , , ' 
día 20 de Enero. gente joven s i n nada que 
TOMÁS ARTIGAÍ perder los que han c a m -
Blesa, I I de febrero de 1933. biado la faz de los pueblos 
C O R R E O S 
150 plazas. No se exige título. 
Instancias hasta 31 de marzo. Edi-
ción oficial del Programa. Folleto 
con detalles, gratis^ PREPARA-
CION: previo, 25 pesetas; oposi-
ción, 50; previo y oposición, 60. 
«CONTESTACIONES REUS» por 
Giménez Sánchez, Herrero, Caba-
nas, López-Rey, Barahona y otros. 
Previo, 23 pesetas; oposición, 60. 
Venta a plazos. 
« » 
Clases: Preciados, 7.—Libios: 
Preciados, Ó.—Apartado 72.*5G.— 
Madiid. 
BANCO JURACii 
ZARAGOZA 
La junta general ordinaria de 
ñores accionistas de este Banco ^  
lebrada en el día de la lecha ? 
acordado fijar en 5'50 por IQQ y 
bre de impuestos el dividendo ' 
respondiente al ejercicio de I93!" 
el que se halla comprendido dent 
de las normas dictadas por el Co^  
sejo Superior Bancario. 
Habiéndose repartido en 1 • J 
Julio un dividendo activo dp \ 
100, el complemento de 2,50 p0 
100 se pagará a razón de \2"^ 
pesetas a las acciones liberadas 
de 7'50 pesetas a las no liberada^  
a partir del día 13 del corriente 
les oficinas de la Sociedad en Za. 
ragoza y en las de sus Sucursale, 
en Bilbao en el Banco de Bilbao- en 
Pamplona, en la Vasconia; en San 
Sebastián en el Banco Guipúzcoa, 
no, y en Vitoria en el Banco de 
Vitoria, presentando al electo ^ 
extractos de inscripción y resguar. 
dos provisionales, respectivariiente 
para estampar los correspondientes 
cajetines. 
Zaragoza 12 de lebrero de 1932 
El Secretario, J o s é Luis Bieguntt 
L a Redacción de RE' 
PUBLICA está inte-
grada por: Gregorio 
Vilatela, director; Joa* 
quin Cavero, subdi-
rector; José Valencia 
Royo, redactor a jefe; 
Emilio Burges Marco, 
Salatiel Górriz, Ro-
que Bellido, Ramón 
Segura, Jesús Gracia, 
Celestino Lahoz, Ro-
gelio Vinaja, Marceli-
no Domingo, Luis Fe* 
ced, Alvaro de Albor-
noz, Ramón Feced, 
FernandoValera, Car-
melo Trallero y Víc-
tor Ros Monzón. 
¿un p ú r g a m e para los niños...? 
RICIPMRAKIll 
que se ha impuesto por su eficacií 
y su excelente sabor. Ningún otro 
lo supera. Rechace imitaciones y 
no admita cualquier ricino que le 
den en Farmacias, sino exija siem-
pre que sea el delicioso 
RICINO NARANJIL 
De venta en Paimacias y Centros 
de Especificos. 
ases científicas o litera-
rias, se ssosrextsitan dos 
ejemplares, haremos 
uo estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
m l Ra 
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FERIA DE L E I P Z I G , P R I M A V E R A 1933 
. Apertura el 5 de Marzo . * 
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